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A KÖTET SZERZŐI
Árgyellán Edina, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet politológus hallgatója 
Bíró Nagy András, politológus, a BCE Politikatudományi Doktori Iskola doktor-
jelöltje, az MTA TK PTI kutatója, a Policy Solutions igazgatója
Csőzik Rita, tanácsadó szakpszichológus, politológus, az ELTE Pedagógiai és 
Pszichológiai Kar Szocializáció és Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Prog-
ramjának doktorandusza
Keil András, politológus, a BCE Politikatudományi Doktori Iskola doktorandusza, 
a Republikon Intézet tudományos munkatársa
Oross Dániel, politológus, az MTA TK PTI munkatársa, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Politikatudományi Doktori Iskola doktorjelöltje
Reiner Roland, a Budapesti Corvinus Egyetem mester szakos hallgatója, a 
Republikon Intézet elemzője
Róna Dániel, politológus, doktorjelölt, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatu-
dományi Intézet tanársegéde
Szabó Andrea, szociológus–politológus, a politikatudomány doktora, az MTA TK 
PTI munkatársa, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet adjunktusa
